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2 Behavioral framework and assumptions
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  Free flow acceleration

































































β ¯	°y° I ±² ¯	°y° (vn/v ³¯g´ )
λacc +












































































































β ¯	°¡° = I ±F² ¯	°¡° β ¯	°y° (vn/v ³¯g´ )
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dl ≤ dk ≤ dr
è
ÌÍDÇ
0 < Dk ≤ Dth
è
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dl ≤ dk ≤ dr
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αjm ≥ 0, ∀j, m
è
∑M




µm > 0, ∀m
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